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Le lit de la Loire et ses affluents
Prospection subaquatique (2009)
Michel Rolland
1 La  prospection  subaquatique  menée  cette  année sur  une  semaine  fin  août  par  dix
plongeurs de l’AVVAS dans le cadre du PCR « Des ponts de Cé à l’Estuaire : interactions
homme/milieu de la Loire et de ses affluents » avait notamment pour but de rechercher
la provenance de nombreux tessons et poteries datables du Ier s. au IVe s. de notre ère
découverts en 2008 dans la confluence Èvre-Loire.
2 L’exploration  subaquatique  du  lit  de  l’Èvre  au  lieu-dit  des  Petits  Ports-ruisseau
d’Huneau  jusqu’aux  Grands  Ports  n’a  pas  permis  de  découvrir  de  vestiges
d’aménagement de berges ou portuaires. Un môle de pierres immergées en rive gauche
en face des Grands Ports semble trouver son origine dans le creusement du chemin en
berge.
3 La confluence Èvre-Loire a livré cette année plusieurs carreaux de sol intacts et des
fragments de tegulae qui pourraient provenir de la perte d’un fret antique au niveau de
la pointe du duit moderne qui ferme partiellement la confluence.
4 La prospection magnétique prévue sur cette zone pour trouver d’éventuelles monnaies
n’a pu être réalisée à la suite d’une défaillance matérielle.
5 Un assemblage complexe de bois ouvrés a été découvert enfoui à une cinquantaine de
mètres des pirogues monoxyles fouillées par Yann Viau. Un dégagement superficiel a
permis de faire un rapide croquis et des photographies ainsi qu’un prélèvement pour
une datation 14C qui a fourni une datation entre la fin du XVIIIe s. et le début du XIXe s.
6 La nature de cet assemblage n’a pu être déterminée.
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